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La finalitat del projecte és identificar, avaluar i descriure com incorporar els 
mètodes d'avaluació de les competències transversals dels nous graus 
directament relacionats amb el sector TIC que s'impartiran a l'Escola 
Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú. 
 
El sorgiment del nou Espai Europeu d’Educació Superior planteja un nou 
enfocament i grans interrogants en el disseny dels plans d'estudi dels diferents 
títols universitaris d'enginyeria, i en concret en aquelles enginyeries orientades 
al sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).  
 
Aquest projecte pretén crear un marc per al disseny d'aquestes titulacions 
emparant-nos en el nou paradigma educatiu que representa l'anomenat 
comunament procés Bologna, considerant com a fonamental la definició del 
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terme competència transversal i extrapolant-la a l'àmbit del sector TIC, i fent 
especial èmfasi en l'ús de metodologies docents actives, oferint a l'estudiant 
un paper molt important en la tasca d'aprenentatge.  
 
Per a això, estructurem el projecte en 2 fases. En la primera fase es pretén 
definir el terme competència transversal en l'actualitat i delimitar un llistat de 20 
competències transversals associades al sector TIC. Aquest llistat ens ha 
permès realitzar una enquesta a 43 empreses del sector per a poder 
determinar quines competències genèriques són les més valorades per tal que 
els nous llicenciats en enginyeria puguin inserir-se professionalment en el 
sector TIC, segons la demanda del sector a Espanya.  
 
En la segona fase, es realitza un anàlisi de les diferents metodologies docents 
actives presents en l'actualitat, per procedir a fer una selecció, mitjançant un 
panell d'experts, de les metodologies que ens assegurin l'adquisició de les 10 









-ús de metodologies docents actives 
 
-desenvolupament de competències 
 
 
Àmbit o matèria 
 





Es tracta d'un projecte que s'engloba en tres dels nous graus aprovats per 
desenvolupar a partir del curs 2009-2010 a l'EPSEVG i pertanyents al sector 
TIC: Grau en Enginyeria de Telecomunicació, Grau en Enginyeria Informàtica i 





Aquest projecte ens ha permès, per un costat acotar un llistat de 20 
competències transversals associades al sector TIC i veure si hi ha diferències 
significatives entre les competències demandades als estudiants de grau i als 
estudiants de màster. Es pot concloure que desprès de realitzar una enquesta 
a 43 empreses del sector TIC, els resultats obtinguts han estat: 
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• Les 20 competències transversals que hem definit han estat 
considerades importants per les empreses ja que totes han obtingut un 
valor promig superior a 3 sobre 5. 
• Les competències mes valorades pel sector en els estudiants de màster 
són el treball en equip, la orientació al client, l’esser resolutiu i el 
compromís per aprendre; i les menys valorades són la capacitat de 
negociació, l’empatia, l’assertivitat i la motivació en la tasca. 
• En el cas dels estudiants de grau, les competències mes valorades 
coincideixen amb les de màster a excepció de l’orientació al client, i les 
menys valorades són la motivació en la tasca, la capacitat de negociació 
i el lideratge. 
 
Amb aquests resultats es va procedir a analitzar la idoneïtat de les diferents 
metodologies docents que ens permetessin l’assimilació de les 10 
competències transversals millor valorades. Per a això, es va realitzar un panell 
de 10 experts que ens va permetre extreure els següents resultats: 
 
• Els mètodes d’aprenentatge basat en projectes junt amb el contracte 
d’aprenentatge ens permeten el total desenvolupament de les 10 
competències transversals clau. 
• El mètode mes generalitzat, la Lliçó Magistral, no ens assegura 
l’adquisició de cap competència genèrica.  
 
 
Avaluació del projecte 
 
Aquest projecte no ha pogut ésser, a hores d’ara, aplicat al desenvolupament 
de les classes dins dels graus TIC de l’EPSEVG, donat que del Grau de 
Telecomunicació i el d’Informàtica no es preveu que seran implantats fins els 
curs 2010-2011. No obstant, les conclusions de l’estudi han estat comunicades 
a l’equip directiu del centre i es preveu fer-les públiques a la totalitat de l’escola, 
amb la voluntat de vehicular-les de la millor manera en l’elaboració i 
desenvolupament concret de les matèries. Arribats a aquest punt es preveu un 
seguiment i una avaluació propera per tal d’establir i detectar la idoneïtat de 




Les principals conclusions d’aquest treball són les següents: 
• Les competències més valorades, tant a nivell de grau com de màster 
són coincidents, essent en ambdós casos: el treball en equip, la 
capacitat d'aprendre, l'ésser resolutiu i l'orientació al client. Per tant, en 
tota selecció de competències transversals per a la formació d'enginyers 
en un primer cicle, s'hauria d'incloure necessàriament aquestes 4 
habilitats. 
• Per als estudiants de màster, destaca la valoració del lideratge, la 
capacitat de negociar, el saber motivar, la capacitat de planificació, 
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l'orientació a objectius i la creativitat, respecte a l'enginyer de grau. Així 
doncs, aquestes habilitats són les que caldria prioritzar en un segon 
cicle. 
• El perfil curricular de l’enginyer graduat TIC respon al següent patró: és 
capaç de trobar la informació que necessita, té un pensament analític, 
sap planificar, treballar en equip i és, al seu torn flexible. 
• És molt positiu que dues de les competències més valorades, com són 
la capacitat de treballar en equip i la capacitat d'aprendre, són clarament 
adquirides pels recent titulats. En canvi, l'ésser resolutiu o l'orientació al 
client, són dues habilitats que no solen tenir, tot i ser de les més 
valorades. 
• Atenent a l’estudi qualitatiu realitzat, es pot concloure que, tot pla 
d'estudis pels graus TIC que desenvolupi l'aprenentatge basat en 
projectes i el contracte d'aprenentatge, assegurarà l'assimilació de les 
competències transversals que s'han considerat, sense perdre rigor. No 
obstant s’haurà de gestionar el seu ús de forma transversal al llarg del 
pla d'estudis i en diferents assignatures. 
• No només cal debatre els continguts, sinó la metodologia per assolir els 
continguts. En l'assimilació i aprenentatge de les competències 
genèriques, és més concloent el mètode didàctic utilitzat, que el 
contingut teòric que s'estigui treballant. Assumim doncs, l’aprenentatge 
competencial, no necessariament en assignatures especifiques sinó dins 
del desenvolupament específic de qualsevol matèria. 
• Cal fer una revisió dels mètodes utilitzats a la universitat, estudis com 
aquests ens revelen la clara obsolescència d’alguns mètodes docents. 
 
Cal finalment fer esment a la necessitat que aquestes conclusions no restin a 
l’àmbit de l’exposició sinó que efectivament siguin desenvolupades i aplicades 
dins dels plans d’estudi TIC que es preveu desenvolupar a l’EPSEVG, en 
concret, i a la UPC en general. Creiem que caldria poder enfocar l’aplicació 
pràctica al conjunt de les matèries dels graus TIC tot establint la seva correcta 
aplicació i avaluació de d’assoliment en les futures generacions de titulats. 
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